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ฮอร์โมนสเตียรอยด์ (steroid hormones) ในการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พ้ืนเมืองไทย และศึกษา
บทบาทช่วงแสงที่มีผลต่อฮอร์โมนสเตียรอยด์ในการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย  
โดยท าการเก็บตัวอย่างเลือดจากไก่พ้ืนเมืองในระยะสืบพันธุ์ต่างๆ (n=8) ได้แก่ ระยะไม่ออกไข่ ระยะ
ออกไข่ และระยะฟักไข่ เพ่ือไปวิเคราะห์หาระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen), โปรเจสเตอโรน 
(progesterone) และเทสโทสเตอโรน (testosterone) ด้วยวิธี enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) ผลการทดลองพบว่า ระดับฮอร์โมน estrogen และ testosterone ในพลาสมาไก่
พ้ืนเมืองระยะออกไข่สูงกว่าระยะไม่ออกไข่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันใน
ระยะฟักไข่ ระดับฮอร์โมน progesterone ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไม่แตกต่างกันในแต่ละระยะการ
สืบพันธุ์ ส าหรับการศึกษาบทบาทของช่วงแสงที่มีผลต่อการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์นั้น ไก่พ้ืนเมือง 
เพศเมียพันธุ์ประดู่หางด าจ านวน 60 ตัว จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง คือ กลุ่มที่ 1 (ช่วงแสง
ยาว) เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่แสงสว่าง 16 ชั่วโมงและมืด 8 ชั่วโมง (16L: 8D), กลุ่มที่ 2 (ช่วงแสงสั้น) 
เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่แสงสว่าง 8 ชั่วโมงและมืด 16 ชั่วโมง (8L: 16D), กลุ่มที่ 3 (ช่วงแสงปกติ) เลี้ยงใน
โรงเรือนปิดที่แสงสว่าง 12 ชั่วโมงและมืด 12 ชั่วโมง (12L: 12D) และกลุ่มควบคุม เลี้ยงในโรงเรือนเปิด
ภายใต้ช่วงแสงตามธรรมชาติ เก็บตัวอย่างเลือดจากไก่ทุกกลุ่มการทดลองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 
สัปดาห์เลือดที่ได้จะถูกน าไปปั่นเหวี่ยงเพ่ือเก็บพลาสมา และวิเคราะห์หาระดับฮอร์โมน estrogen, 
progesterone และ testosterone ด้วยวิธี ELISA ผลการทดลองพบว่า ระดับฮอร์โมน estrogen และ 
progesterone ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว ช่วงแสงสั้น และ
ช่วงแสงปกติ ไม่แตกต่างกัน แต่จะมีระดับสูงในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติ 


























In birds, besides the neuroendocrine factors, the environmental factors may 
influence their reproductive cycle. This study was aimed to investigate the roles of 
steroid hormones in the regulation of the reproductive cycle and the relationship with 
photoperiod. Blood samples were collected from native Thai chickens (n=8) according 
to their reproductive stages; non-laying, laying, and incubating eggs. Plasma were 
fractionated by centrifugation and further analyzed for steroid hormones including 
estrogen, progesterone, and testosterone by enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA). The results showed that plasma estrogen and testosterone levels were 
significantly (p<0.05) higher in laying than that of non-laying hens, however; levels were 
not different when compared with incubation stages. In contrast with estrogen and 
testosterone, plasma progesterone levels were not changed during the reproductive 
cycle. To investigate the role of photoperiod in relationship with steroid hormones, 
sixty female native Thai chickens, Pradoohangdum breed, were divided into 4 
treatment groups. They were reared in different photoperiodic treatments as long day 
(16 hours of light and 8 hours of darkness; 16L: 8D), short day (8L: 16D), normal day 
(12L: 12D), and control group (giving natural light photoperiod).  Blood samples were 
collected from each chicken 2 times a week for 4 weeks, fractionated by centrifugation, 
and analyzed for estrogen, progesterone, and testosterone levels by ELISA. The results 
indicated that plasma estrogen and progesterone of chickens reared in long day, short 
day, and normal day were not different. In contrast, plasma estrogen and progesterone 
levels were higher in control group when compared with the others. Plasma 
testosterone levels were as the same among 4 groups. The results support the pivotal 
role of steroid hormones in associated with reproductive cycle of the equatorial 
gallinaceous avian species. In addition, photoperiod has some effects on plasma 
estrogen and progesterone levels, but not on testosterone levels. These data presume 
to suggest that photoperiod may, in parts, have an effect on the reproduction of the 
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ตารางท่ี      เรื่อง                หน้า 
1 ระดับ steroid hormones (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยในแต่ละ 
ระยะการสืบพันธุ์                                                     
2 ระดับฮอร์โมน estrogen (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ใน 
โรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว (LD), ช่วงแสงสั้น (SD), ช่วงแสงปกติ (ND)  
และกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติ (CT)     12 
3 ระดับฮอร์โมน progesterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ใน 
โรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว (LD), ช่วงแสงสั้น (SD), ช่วงแสงปกติ (ND)  
และกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติ (CT)      1 
4 ระดับฮอร์โมน testosterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ใน 
โรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว (LD), ช่วงแสงสั้น (SD), ช่วงแสงปกติ (ND) และ 
กลุ่มท่ีเลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติ (CT)       
 


































ภาพที ่                     เรื่อง               หน้า 
1 ระดับฮอร์โมน estrogen (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยในแต่ละระยะ                
การสืบพันธุ์                7                                                                       
2 ระดับฮอร์โมน progesterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยในแต่ละระยะ 
การสืบพันธุ์                8 
3 ระดับฮอร์โมน testosterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยในแต่ละระยะ 
การสืบพันธุ์             8 
4 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมา 
ของไก่พ้ืนเมืองไทยในแต่ละระยะการสืบพันธุ์         9 
5 ระดับฮอร์โมน estrogen (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ใน 
โรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว (LD), ช่วงแสงสั้น (SD), ช่วงแสงปกติ (ND)  
และกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้แสงธรรมชาติ (CT)    10 
6 ระดับฮอร์โมน progesterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ใน                  
โรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว (LD), ช่วงแสงสั้น (SD), ช่วงแสงปกติ (ND)                       
และกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้แสงธรรมชาติ (CT)  12 
7 ระดับฮอรโ์มน testosterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ใน                    
โรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว (LD), ช่วงแสงสั้น (SD), ช่วงแสงปกติ (ND)                       
และกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้แสงธรรมชาติ (CT)           13 
8 ระดับฮอรโ์มน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมา 
ของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ภายใต้ช่วงแสงยาว         14 
9 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมา 
ของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ภายใต้ช่วงแสงสั้น         14 
10 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมา  
ของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ภายใต้ช่วงแสงปกติ         15 
11 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมา 
ของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติ             15 
12 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมา 
ของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดเป็นเวลา 15 วัน ภายใต้ช่วงแสงยาว (LD),        
ช่วงแสงสั้น (SD), ช่วงแสงปกติ (ND), และกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ 














 ไก่พ้ืนเมืองไทย (Gallus domesticus) เป็นที่รู้จักและนิยมเลี้ยงกันมาเป็นเวลาช้านาน การ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นปศุสัตว์ขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่อยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยชนบทมาหลายชั่วอายุคน ในชนบท
นิยมเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองควบคู่กับการท าไร่ท านาสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ เพราะไก่พ้ืนเมืองเป็น
แหล่งอาหารโปรตีนที่เกษตรกรสามารถบริโภคได้ตลอดปีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ นอกจากนี้ไก่พ้ืนเมือง
ยังมีส่วนช่วยเหลือหรือพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวรวมถึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้ทั้งความสวยงาม
เพลิดเพลิน เป็นเกมกีฬา และเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทย ไก่พ้ืนเมืองมี




หลักฐานที่แสดงว่าไก่พ้ืนเมืองเป็นปศุสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถในการอยู่รอด 
สัญชาติญาณในการป้องกันตนเองจากศัตรู การต่อสู้ป้องกันตัว ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวะแวดล้อมของดินฟ้าอากาศ ความต้านทานโรคและพยาธิในธรรมชาติ ลักษณะเหล่านี้บางอย่าง
สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ซึ่งสมควรที่จะได้อนุรักษ์ให้ด ารงไว้เพ่ือประโยชน์ในวันข้างหน้า ไก่
พ้ืนเมืองนอกจากจะมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นอย่างมากแล้วยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญระดับชาติด้วยเพราะมีคนต้องการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองกันมาก ทั้งเลี้ยงเพ่ือเป็นงานอดิเรกและท า
เป็นการค้า เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด ปัจจุบันแนวโน้มการบริโภคไก่พ้ืนเมืองมีมากขึ้น เพราะ
เนื้อไก่พ้ืนเมืองค่อนข้างแน่น  มีรสชาติดี รวมถึงการที่เนื้อไก่พ้ืนเมืองมีไขมันน้อยท าให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจใน
อาหารสุขภาพ โดยหันมาให้ความสนใจเนื้อไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมข้ึน   
 ไก่พ้ืนเมืองไทย (Gallus domesticus) มีต้นก าเนิดมาจากไกป่่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Austic and Nesheim, 1990) ซึ่งชาวบ้านได้น าไก่ป่าเหล่านี้มาเลี้ยงไว้ตามหมู่บ้านเมื่อประมาณ 3,000 
ปีมาแล้ว ลักษณะบางอย่างของไก่ป่าจึงยังคงอยู่ในไก่พ้ืนเมืองไทย ซึ่งได้แก่พฤติกรรมความเป็นแม่และ
พฤติกรรมการฟักไข่ (Charles and Stuart, 1950; Beissinger et al., 1998) แม่ไก่พ้ืนเมืองออกไข่ปี
ละ 3-4 ครั้ง และให้ลูกไก่ประมาณ 30-40 ตัวต่อปี จะเห็นได้ว่าแม่ไก่พ้ืนเมืองให้ผลผลิตไข่ที่ต่ ามากและ
มีช่วงระยะเวลาการออกไข่ที่สั้นมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อแม่ไก่เริ่มแสดงพฤติกรรมการฟักไข่ 
แม่ไก่จะหยุดออกไข่การแสดงพฤติกรรมการฟักไข่ของไก่งวงที่ถูกเลี้ยงไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาสร้าง
ปัญหาการให้ผลผลิตไข่ต่ าให้กับธุรกิจการเลี้ยงไก่งวงและอุตสาหกรรมการฟักไข่เป็นอย่างมาก (El 
Halawani et al., 1988) ดังนั้นพฤติกรรมการฟักไข่ของแม่ไก่พ้ืนเมืองไทยก็อาจเป็นสาเหตุของการ
ให้ผลผลิตไข่ต่ าท่ีเกิดกับไก่พ้ืนเมืองไทยด้วยเช่นกัน 
 ได้มีการศึกษาและรายงานไว้อย่างชัดเจนว่าฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin, PRL) ซึ่งเป็น
ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า มีความเกี่ยวข้องกับวงจรการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกหลายชนิด เช่น    
ไก่งวง นกกระทา ไก่ขนาดเล็ก นกนางนวล นกพิราบ และนกเป็ดน้ า (El Halawani et al., 1997)  










สาเหตุที่ท าให้สัตว์ปีกเกิดพฤติกรรมการฟักไข่และยังท าให้พฤติกรรมนี้คงอยู่ ไประยะหนึ่งในสัตว์จ าพวก
ไก่ ไก่งวง นกพิราบ ไก่ฟ้า นกเป็ดน้ า และ cow birds (El Halawani et al., 1997) ในระยะที่ ไก่งวง
ไม่ได้ท าการสืบพันธุ์พบว่าระดับของฮอร์โมน PRL ในพลาสมามีค่าต่ ามาก (5-10 ng/ml) แต่จะเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างมากเมื่อไก่งวงเข้าสู่ช่วงการออกไข่และการฟักไข่ (500-1,500 ng/ml; El Halawani et al., 
1984) การเข้าสู่ช่วงการฟักไข่ของแม่ไก่งวงมีความสัมพันธ์กับการลดระดับลงของฮอร์โมนโกนาโด -
โทรปิน (gonadotropins) ซึ่งได้แก่ ลูติไนซิงฮอร์โมน (luteinizing hormone, LH) และฟอลลิเคิลสติ- 
มูเลติงฮอร์โมน (follicle stimulating hormone, FSH) รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของระดับฮอร์โมน PRL ใน
ระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งระดับฮอร์โมน PRL ที่เพ่ิมขึ้นนี้อาจเป็นสาเหตุให้แม่ไก่หยุดตกไข่ รังไข่ฝ่อลง 
และเหนี่ยวน าให้เกิดพฤติกรรมการฟักไข่ขึ้น และเมื่อพฤติกรรมการฟักไข่หยุดลง ระดับของฮอร์โมน 
PRL ก็ลดลงตามมาด้วย (El Halawani et al., 1988; Knapp et al., 1988) การเปลี่ยนแปลงการ
แสดงออกยีนที่สร้างฮอร์โมน PRL และระดับของฮอร์โมน PRL ในพลาสมาจากต่อมใต้สมองมี
ความสัมพันธ์กับระยะการสืบพันธุ์ต่างๆ ในวงจรการสืบพันธุ์ของไก่และไก่งวงเป็นอย่างมาก (Talbot et 
al., 1991; Wong et al., 1991; Tong et al., 1997) นอกจากนั้นการให้ฮอร์โมน PRL ส่งผลให้เกิด
การเพ่ิมขึ้นของพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกในนกนางนวล (Buntin et al., 1991) และพฤติกรรมการฟักไข่
ในไก่และไก่งวง (Macnamee et al., 1986; Youngren et al., 1991) 
 การหลั่งฮอร์โมน PRL ในสัตว์ปีกนั้นถูกควบคุมโดยการกระตุ้นทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและ
กลไกของระบบต่อมไร้ท่อภายใน การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลของ
ช่วงแสง อุณหภูมิสภาพแวดล้อม และการมีอยู่ของไข่รวมถึงคู่ผสมพันธุ์ สิ่งกระตุ้นจากภายนอกเหล่านี้
และฮอร์โมนสเตียรอยด์ (steroid hormones) จากภายในซึ่งได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) 
และโปรเจสเตอโรน (progesterone) เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการหลั่งและการคงอยู่ของระดับ
ฮอร์โมน PRL โดยระดับความส าคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะของการสืบพันธุ์ภายในวงจร
การสืบพันธุ์นั้น ๆ ในสัตว์ปีกที่มีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาลจะมีการคาดการณ์สภาพแวดล้อมที่แม่นย าเพ่ือ
เริ่มวงจรการสืบพันธุ์ในช่วงที่คู่ผสมพันธุ์มีสุขภาพสมบูรณ์และลูกที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสอยู่รอดสูง 
(Curlewis, 1992) จากรายงานที่ท าการศึกษาในนก starling (Dawson and Goldsmith, 1982) เป็ด 
(Kragt and Meites, 1965) และไก่งวง (Burke and Denisson, 1980) พบว่าช่วงแสงมีความสัมพันธ์
กับฮอร์โมน PRL ในระบบไหลเวียนเลือด 
 ได้มีการรายงานไว้อย่างชัดเจนว่าฮอร์โมน PRL อยู่ภายใต้การควบคุมโดยการกระตุ้นของวาโซ-
แอคทีฟอินเทสทินอลเปปไทด์ (vasoactive intestinal peptide, VIP) ซึ่งสร้างและหลั่งจากสมอง
ส่วนไฮโปทาลามัส และเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน PRL ในสัตว์ปีก (avian prolactin 
releasing factor; El Halawani et al., 1997; Chaiseha and El Halawani, 1999) นอกจากนี้     
โดปามีน (dopamine, DA) ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทในการหลั่งของฮอร์โมน PRL ซึ่งจะต้อง
เชื่อมต่อกับ VIPergic system จึงจะสามารถท าให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน PRL ได้ (Youngren et al., 
1996; Chaiseha et al., 1997; 2003) และจากหลักฐานที่มีการแสดงไว้เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ชี้ให้เห็นว่า 
dynorphin serotonin (5-HT), DA และ VIP ต่างก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน PRL ใน 
สัตว์ปีกได้โดยผ่านทาง κ-opioid, serotonergic, dopaminergic และ VIPergic receptors ที่มีล าดับ










ท างาน (El Halawani et al., 2000) และมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าช่วงแสงมีความเกี่ยวข้องกับ VIP 
gene transcription ในสัตว์ปีก (Silver et al., 1988; Chaiseha et al., 1998) 
 ในประเทศไทยข้อมูลการศึกษาทางด้าน reproductive endocrinology ของไก่พ้ืนเมืองไทย
ยังมีอยู่น้อยมาก โดยกลุ่มนักวิจัยที่ท าการศึกษาในด้านนี้มีไม่มากนัก ได้มีรายงานผลกระทบของช่วงแสง
ที่มีต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ การออกไข่ และประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์ 
(Chotesangasa et al., 1992; Chotesangasa and Gongruttananun, 1994; 1995; 1997; 
Choprakarn et al., 1998) แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพียงแต่มีรายงานว่าระดับของฮอร์โมน 
progesterone มีความเก่ียวข้องกับวงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย (Katawatin et al., 1997) แต่
คณะผู้วิจัยไม่สามารถท าการวัดระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมา เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาเทคนิคที่จะ
ใช้ในการวัด (Katawatin et al., 1996) ปัจจุบันได้มีรายงานว่าฮอร์โมน PRL เกี่ยวข้องกับวงจรการ
สืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย (Kosonsiriluk et al., 2008; Sartsoongnoen et al., 2008) นอกจากนี้
ได้มีรายงานการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนของ VIP, GnRH และ tyrosine hydroxylase (TH) ซึ่ง
เป็น indicator ของ DA ในสมองของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมียโดยวิธี immunohistochemistry และ
พบว่าโปรตีนทั้งสามชนิดดังกล่าวมีการแสดงออกที่แตกต่างในวงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย 
(Kosonsiriluk et al., 2008; Sartsoongnoen et al., 2006; 2008) นอกจากนี้ยังพบว่าโปรตีนของ 
VIP และ TH มีการแสดงออกที่ต่ าในไก่พ้ืนเมืองที่ถูกพรากจากรัง (Prakobsaeng et al., 2011) ซึ่งตรง
ข้ามกับการแสดงออกของโปรตีนของ GnRH ที่เพ่ิมมากข้ึน (Prakobsaeng et al., 2009) 
 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้พ้ืนฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุม
วงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมียโดยระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งยังไม่มีการศึกษา
รายงานมาก่อน นอกจากนี้ยังจะท าการศึกษาบทบาทของช่วงแสงที่ส่งผลกระทบต่อระบบการสืบ พันธุ์
ของไก่ พ้ืนเมืองไทยอีกด้วย โดยความรู้จากการศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการน าไปใช้ พัฒนา
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบทบาทของ steroid hormones ซึ่งได้แก่ estrogen, progesterone และ
testosterone ในการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงแสงและระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย โดย
ศึกษาบทบาทของ steroid hormones 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยเพ่ือหาระดับการหลั่งฮอร์โมน รวมถึงการควบคุมโดยระบบต่อมไร้ท่อในวงจร
การสืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ระหว่างช่วงแสงและระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย โดยศึกษา
บทบาทของ steroid hormones ซึ่งได้แก่ estrogen, progesterone และ testosterone เพ่ือเป็น


























5. ผลการศึกษาน ามาซึ่งข้อมูลที่มีความเหมาะสมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ จริงกับ


































 สัตว์ทดลองและวิธีด าเนินการทดลอง 
ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศผู้และเพศเมียพันธุ์ประดู่หางด าอายุ 16-18 สัปดาห์ซึ่งท าการซื้อจากฟาร์ม
ไก่พ้ืนเมืองเอกชน โดยไก่ทั้งหมดถูกน ามาเลี้ยงไว้ภายในโรงเรือนที่มีแสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด 12 
ชั่วโมง (12 hours of light and 12 hours of darkness, 12L: 12D) เพ่ือให้ไก่ได้ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่ จัดอาหารและน้ าให้ไก่ได้กินอย่างเสรี (ad libitum) ไก่ทุกตัวจะมีเบอร์ติดปีกไก่ 
(wing band) เพ่ือบอกหมายเลขของไก่ เมื่อไก่มีอายุ 22 สัปดาห์ จะถูกน าไปใช้ในการทดลอง โดยการ
แยกเลี้ยงตามการทดลอง ดังนี้ 
 การศึกษาระดับ steroid hormones ในแต่ละระยะของวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พื้นเมืองไทย
 เพศเมีย 
 ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 32 ตัว เพศผู้ 4 ตัว จะถูกน ามาเลี้ยงรวมกันในโรงเรือน โดยแบ่งเป็น 4 
 เล้า (เพศเมีย 8 ตัวต่อเพศผู้ 1 ตัว) ภายใต้ช่วงแสง 12L: 12D ท าการสังเกตระยะการสืบพันธุ์
 ของแม่ไก่พ้ืนเมืองจากพฤติกรรมที่เกิดข้ึนใน 3 ระยะการสืบพันธุ์ ดังนี้ 
- ระยะไม่ออกไข่ (non-laying; NL) นับตั้งแต่เริ่มต้นทดลองจนกระทั่งแม่ไก่พ้ืนเมืองเริ่ม    
    ออกไข่ฟองแรก 
- ระยะการออกไข่ (laying; L) เป็นระยะที่แม่ไก่พ้ืนเมืองมีการออกไข่ทุกวันหรือวันเว้นวัน
นับตั้งแต่แม่ไก่มีการออกไข่ฟองแรกจนถึงฟองสุดท้าย 
- ระยะฟักไข่ (incubating; INC) ในระยะนี้แม่ไก่พ้ืนเมืองจะหยุดออกไข่และมีพฤติกรรม
การนั่งรังเพ่ือท าการฟักไข่ 
- ระยะเลี้ยงลูก (rearing; R)  
 ในระหว่างการทดลองแม่ไก่พ้ืนเมืองจ านวน 8 ตัวต่อระยะการสืบพันธุ์จะถูกเก็บตัวอย่างเลือด 
น าไปปั่นแยกพลาสมา เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาฮอร์โมน estrogen, progesterone และ 
testosterone โดยวิธี enzyme-link immunosorbent assay (ELISA)  
 
การศึกษาผลของช่วงแสงต่อระดับ steroid hormones ในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย 
 ไก่ พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 60 ตัว เพศผู้  4 ตัว โดยการแยกเข้าไปเลี้ยงในโรงเรือนปิด 
 (evaporative cooling system) ที่ควบคุมช่วงแสงตามกลุ่มการทดลอง กลุ่มละ 16 ตัว (เพศ
 เมีย 15 ตัวต่อเพศผู้ 1 ตัว) ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ช่วงวันยาว (long day; LD) เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่ควบคุมโปรแกรมแสงสว่างใน
    โรงเรือนให้อยู่ที่ แสงสว่าง 16 ชั่วโมงและมืด 8 ชั่วโมง (16L: 8D) 
 กลุ่มที่ 2 ช่วงวันสั้น (short day; SD) เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่ควบคุมโปรแกรมแสงสว่างใน
    โรงเรือนให้อยู่ที่ แสงสว่าง 8 ชั่วโมงและมืด 16 ชั่วโมง (8L: 16D) 
 กลุ่มที่ 3 ช่วงวันปกติ (normal day; ND) เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่ควบคุมโปรแกรมแสงสว่างใน










 กลุ่มที่ 4 กลุ่มควบคุม เลี้ยงในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงตามธรรมชาติ  (โดยประมาณอยู่ที่ 
             แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด 12 ชั่วโมง (12L: 12D) 
 ไก่จะถูกเลี้ยงภายใต้ช่วงแสงที่ต่างกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตลอดช่วงการทดลองท าการสังเกต
 และบันทึกพฤติกรรมของไก่พ้ืนเมือง เก็บเลือดไก่แต่ละตัวสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตลอดช่วงการ
 ทดลอง เพ่ือน าไปปั่นแยกพลาสมา ก่อนน าไปวิเคราะห์หาฮอร์โมน estrogen, progesterone 
 และ testosterone โดยวิธี ELISA   
 
สถานที่ด าเนินการทดลอง 
 ส่วนงานสัตว์ปีก ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง  อาคาร
เครื่องมือ 1 (F1) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถานที่
เก็บตัวอย่าง และ Department of Animal Science, The Hebrew University of Jerusalem 




 ตัวอย่างเลือดไก่ถูกเก็บจากเส้นเลือดด าที่ปีก (wing vein) ปริมาณตัวละ 3 ลบ.ซม. โดยเก็บใส่
ในหลอดเก็บเลือดที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด คือ heparin  
 
 การเก็บตัวอย่างพลาสมา 
 โดยการน าเลือดไก่มาปั่นเหวี่ยง (centrifuge) เพ่ือแยกเอาพลาสมาออกจากเม็ดเลือด พลาสมา




 ฮอร์โมน estrogen, progesterone และ testosterone ในพลาสมาถูกวิเคราะห์ด้วยวิธ ี
ELISA ตามวิธีการของ Rozenboim และคณะ (2007) 
  
 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ทั้งหมดจะใช้ SPSS ส าหรับ windows software (version 13.0, SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) ความแปรปรวนของระดับฮอร์โมน estrogen, progesterone และ testosterone 
ในพลาสมาของแต่ละระยะการสืบพันธุ์ และของแต่ละกลุ่มการทดลองวิเคราะห์โดยการใช้ one way 
analysis of variance (ANOVA) ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละระยะสืบพันธุ์และแต่ละกลุ่ม







































การศึกษาระดับ steroid hormones ในแต่ละระยะของวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย 
 ผลการศึกษาระดับ steroid hormones ในแต่ละระยะการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 พบว่า ระดับฮอร์โมน estrogen และ testosterone ในพลาสมาไก่พ้ืนเมือง
ระยะออกไข่สูงกว่าระยะไม่ออกไข่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันในระยะฟักไข่ดัง
แสดงในภาพที่ 1 และ 3 นอกจากนี้ระดับฮอร์โมน progesterone ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไม่แตกต่างกัน
ในแต่ละระยะการสืบพันธุ์ ดังแสดงในภาพที่ 2 การศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถวัดระดับของฮอร์โมนในระยะ
เลี้ยงลูกได้เนื่องจากตัวอย่างพลาสมาแข็งตัว 
 
ตารางที่ 1 ระดับ steroid hormones (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยในแต่ละระยะการ   
สืบพันธุ์            
 
ฮอร์โมน ระยะไม่ออกไข่ (NL) ระยะออกไข่ (L) ระยะฟักไข่ (INC) 
Estrogen 0.17 ± 0.04a 0.62 ± 0.08b 0.4 ± 0.11ab 
Progesterone 0.56 ± 0.17a 1.41 ± 0.35a 2.53 ± 0.02a 
Testosterone 0.12 ± 0.02a 0.55 ± 0.07b 0.27 ± 0.06ab 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่มีอักษรก ากับไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05) 
 
































































































































 เมื่อเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน estrogen, progesterone และ testosterone ในพลาสมา
ของไก่พ้ืนเมืองไทยในแต่ละระยะการสืบพันธุ์ ดังแสดงในภาพที่ 4 พบว่า ในระยะไม่ออกไข่และระยะ
ออกไข่ ฮอร์โมน progesterone มีระดับสูงกว่าฮอร์โมน estrogen และ testosterone อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนในระยะฟักไข่ฮอร์โมน progesterone มีระดับสูงกว่าฮอร์โมน 






















































































การศึกษาผลของช่วงแสงต่อระดับ steroid hormones ในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย 
 ผลการเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน estrogen ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงในโรงเรือนปิด
ภายใต้ช่วงแสงที่แตกต่างกัน ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 2 และภาพที่ 5 พบว่า ระดับฮอร์โมน estrogen 
ของไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว ช่วงแสงสั้น และช่วงแสงปกติ ไม่แตกต่างกัน 
ระดับฮอร์โมน estrogen ของไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติมีระดับสูงกว่า



















































































ตารางท่ี 2 ระดับฮอร์โมน estrogen (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิด 






ช่วงแสงยาว ช่วงแสงสั้น ช่วงแสงปกติ กลุ่มควบคุม 
0 0.84 ± 0.14 0.81 ± 0.15 0.94 ± 0.20 0.93 ± 0.16 
5 0.53 ± 0.16 0.53 ± 0.14 0.60 ± 0.14 0.69 ± 0.16 
8 0.78 ± 0.20 0.60 ± 0.22 0.38 ± 0.08 0.89 ± 0.13 
12 0.50 ± 0.08ab 0.55 ± 0.17ab 0.45 ± 0.09a 1.12 ± 0.28b 
15 0.46 ± 0.10 0.53 ± 0.24 0.60 ± 0.18 0.84 ± 0.34 
19 0.31 ± 0.13 0.36 ± 0.11 0.48 ± 0.15 0.79 ± 0.15 
22 0.29 ± 0.06a 0.40 ± 0.12ab 0.37 ± 0.06a 0.89 ± 0.21b 
26 0.41 ± 0.15ab 0.46 ± 0.17ab 0.40 ± 0.06a 1.12 ± 0.28b 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่มีอักษรก ากับไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.05)   
 
ภาพที่ 5 ระดับฮอร์โมน estrogen (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิด                  














































 ผลการเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน progesterone ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงในโรงเรือน
ปิดภายใต้ช่วงแสงที่แตกต่างกัน ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 3 และภาพที่ 6 พบว่า ระดับฮอร์โมน 
progesterone ของไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงที่ต่างกันไม่มีความแตกต่างกัน ส่วน
ระดับฮอร์โมน progesterone ของไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติมีระดับสูง
กว่ากลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 ระดับฮอร์โมน testosterone ของไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้การควบคุมช่วงแสง
และกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติมีระดับไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4 
และภาพท่ี 7 
 
ตารางท่ี 3 ระดับฮอร์โมน progesterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือน






ช่วงแสงยาว ช่วงแสงสั้น ช่วงแสงปกติ กลุ่มควบคุม 
0 0.15 ± 0.04 0.15 ± 0.03 0.29 ± 0.06 0.23 ± 0.03 
5 0.07 ± 0.02a 0.14 ± 0.03ab 0.16 ± 0.03ab 0.20 ± 0.04b 
8 0.10 ± 0.03a 0.15 ± 0.04a 0.19 ± 0.03ab 0.37 ± 0.07b 
12 0.15 ± 0.04 0.13 ± 0.04 0.19 ± 0.04 0.18 ± 0.05 
15 0.17 ± 0.07 0.09 ± 0.02 0.13 ± 0.02 0.15 ± 0.04 
19 0.06 ± 0.02 0.10 ± 0.03 0.08 ± 0.03 0.16 ± 0.03 
22 0.11 ± 0.07 0.10 ± 0.04 0.16 ± 0.07 0.17 ± 0.05 
26 0.09 ± 0.02a 0.15 ± 0.04ab 0.12 ± 0.03a 0.31 ± 0.08b 























































ภาพที่ 6 ระดับฮอร์โมน progesterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือน


















ตารางท่ี 4 ระดับฮอร์โมน testosterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือน      






ช่วงแสงยาว ช่วงแสงสั้น ช่วงแสงปกติ กลุ่มควบคุม 
0 0.33 ± 0.07 0.38 ± 0.05 0.51 ± 0.07 0.59 ± 0.16 
5 0.33 ± 0.06 0.33 ± 0.04 0.26 ± 0.03 0.62 ± 0.19 
8 0.33 ± 0.11 0.33 ± 0.07 0.32 ± 0.04 0.45 ± 0.09 
12 0.29 ± 0.05 0.27 ± 0.06 0.37 ± 0.04 0.39 ± 0.06 
15 0.32 ± 0.07 0.20 ± 0.02 0.39 ± 0.07 0.22 ± 0.03 
19 0.16 ± 0.03 0.20 ± 0.02 0.28 ± 0.04 0.31 ± 0.06 
22 0.23 ± 0.09 0.29 ± 0.05 0.36 ± 0.06 0.44 ± 0.06 
26 0.47 ± 0.24 0.28 ± 0.05 0.30 ± 0.04 0.65 ± 0.12 
 
 
































































ภาพที่ 7 ระดับฮอร์โมน testosterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิด



















 เมื่อเปรียบเทียบระดับ steroid hormones ในแต่ละกลุ่มการทดลอง พบว่าระดับฮอร์โมน 
estrogen ของไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว ช่วงแสงสั้น และช่วงแสงปกติสูง
กว่าระดับฮอร์โมน testosterone และ progesterone เช่นเดียวกับกลุ่มที่เลี้ยงในโรงเรือนเปิดภายใต้



















































































































































































































































































       ระยะเวลา (วัน) 






































































 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับฮอร์โมน estrogen, progesterone และ testosterone ใน
พลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยหลังจากท่ีเลี้ยงเป็นเวลา 15 วัน ระดับฮอร์โมน estrogen มีปริมาณสูงในไก่
กลุ่มท่ีเลี้ยงในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติ ดังแสดงในภาพที่ 12 
 
ภาพที่ 12 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมาของ
ไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดเป็นเวลา 15 วัน ภายใต้ช่วงแสงยาว (LD), ช่วงแสงสั้น (SD),  



































































 ผลการศึกษาระดับ steroid hormones ในแต่ละระยะการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย
พบว่า ระดับฮอร์โมน estrogen และ testosterone ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองระยะออกไข่สูงกว่าระยะไม่
ออกไข่ ส่วนระดับฮอร์โมน progesterone ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไม่แตกต่างกันในแต่ละระยะการ
สืบพันธุ์ นอกจากนี้ในระยะไม่ออกไข่และระยะออกไข่ ฮอร์โมน progesterone มีระดับสูงกว่าฮอร์โมน 
estrogen และ testosterone ส่วนในระยะฟักไข่ ฮอร์โมน progesterone มีระดับสูงแต่ไม่แตกต่าง
จากฮอร์โมน estrogen  
 การเพ่ิมขึ้นของระดับฮอร์โมน estrogen และ testosterone ในช่วงการออกไข่ของไก่พ้ืน
เมืองไทย สอดคล้องกับการศึกษาในสัตว์ปีกหลายชนิดก่อนหน้านี้  จากการศึกษาในเป็ดพบว่า ระดับ
ฮอร์โมน estradiol-17beta สูงสุดในช่วง 7 ชั่วโมงก่อนการตกไข่และ 4 ชั่วโมงหลังการตกไข่ ในขณะที่
ฮอร์โมน progesterone เริ่มมีการเพิ่มระดับข้ึนช่วง 4 ชั่วโมงก่อนการตกไข่และเพ่ิมสูงสุดช่วงที่มีการตก
ไข่ เช่นเดียวกับระดับฮอร์โมน testosterone ที่มีระดับสูงสุดช่วงการตกไข่ (Yang et al., 2005) 
สอดคล้องกับการศึกษาในไก่ที่ระดับฮอร์โมน estradiol และ progesterone จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก่อนการออกไข่ฟองแรก 1 วัน จากนั้นฮอร์โมน estradiol จะเริ่มลดลงในขณะที่ progesterone ยังคง
สูงไปอีก 2 วัน และลดลงในช่วงที่มีการฟักไข่เกิดขึ้น (Sockman and Schwabl, 1999) ใน
นกกระจอกเทศ ช่วงเวลาที่นกกระจอกเทศออกไข่ มวลของฟอลลิเคิลซึ่งประมาณจากปริมาตรของฟอล
ลิเคิลที่ใหญ่กว่า 3 เซนติเมตร เพ่ิมขึ้นก่อนการตกไข่และลดขนาดลงหลังจากนั้น ส่วนรูปแบบการหลั่ง
ฮอร์โมนในช่วงระยะการวางไข่เหมือนกันกับในไก่คือ ระดับฮอร์โมน estrogen และ progesterone 
เพ่ิมสูงขึ้นก่อนที่จะมีการตกไข่ (Bronneberg et al., 2009) อย่างไรก็ตาม อินทร์ ศาลางาม และคณะ 
(2549) ได้มีการศึกษาพบว่า ระดับฮอร์โมน estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พ้ืนเมืองไทยมี
แนวโน้มสูงขึ้นในช่วงระยะก่อนการวางไข่ ลดต่ าลงในระยะวางไข่ และต่ าที่สุดในช่วงของการฟักไข่ 
ในขณะที่ระดับฮอร์โมน progesterone มีระดับต่ าในระยะก่อนวางไข่ และสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะ
วางไข่ และต่ าลงในระยะฟักไข่และระยะพัก 
 ฮอร์โมน estradiol-17 beta มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญของผนังฟอลลิเคิลในไก่ที่
มีอายุมาก ในขณะเดียวกันก็อาจมีส่วนในการยับยั้งกระบวนการดังกล่าวในไก่สาว ส าหรับฮอร์โมน 
testosterone และ LH พบว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเจริญของฟอลลิเคิลในช่วงก่อน
การตกไข่ (Lebedeva et al., 2010) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าฮอร์โมน LH สามารถกระตุ้นการเจริญ
ทั้งฟอลลิเคิลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่ทราบว่าฟอลลิเคิลขนาดเล็กเป็นแหล่งของฮอร์โมน 
estrogen เมื่อฟอลลิเคิลขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์ ฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ที่สุด (F1 follicle) จะสูญเสีย
ความสามารถในการเปลี่ยน progesterone เป็น androstenedione ซึ่งอาจมีส่วนท าให้ความเข้มข้น
ของ progesterone เพ่ิมมากข้ึนในช่วงก่อนที่จะมีการตกไข่ และการเพ่ิมขึ้นนี้จะไปกระตุ้นการหลั่งของ
ฮอร์โมน LH (Robinson and Etches, 1986) นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาผลของฮอร์โมน PRL ต่อการ
หลั่ง steroid hormones จากฟอลลิเคิลในรังไข่พบว่า PRL ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน estradiol ในฟอล- 
ลิเคิลขนาดเล็ก (white follicle) ในขณะที่ฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ (yellow preovulatory follicle) 










ของฮอร์โมน PRL, 2) ชนิดของชั้น (layer) ฟอลลิเคิลที่หลั่ง steroids, 3) ล าดับของฟอลลิเคิลในการ
เรียงตัวตามขนาด (hierarchy) และ 4) ระยะของวงจรการตกไข่ (Hrabia et al., 2004) นอกจากนี้ยัง
ได้มีการรายงานว่าระดับของฮอร์โมน PRL มีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับฮอร์โมน estradiol-
17beta และ progesterone ในไก่ด้วย (Reddy et al., 2002) 
 เป็นที่ทราบกันว่าการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลของช่วงแสง 
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม และการมีอยู่ของไข่รวมถึงคู่ผสมพันธุ์ ซึ่งรวมถึง steroid hormones จาก
ภายในซึ่ง ได้แก่ ฮอร์โมน estrogen และ progesterone เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการหลั่งและการ
คงอยู่ของระดับฮอร์โมน PRL โดยระดับความส าคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะของการสืบพันธุ์
ภายในวงจรการสืบพันธุ์นั้นๆ ในสัตว์ปีกที่มีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาลจะมีการคาดการณ์สภาพแวดล้อมที่
แม่นย าเพ่ือเริ่มวงจรการสืบพันธุ์ในช่วงที่คู่ผสมพันธุ์มีสุขภาพสมบูรณ์และลูกที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสอยู่รอด
สูง (Curlewis, 1992) จากรายงานที่ท าการศึกษาในนก starling (Dawson and Goldsmith, 1982) 
เป็ด (Kragt and Meites, 1965) และไก่งวง (Burke and Denisson, 1980) พบว่าช่วงแสงมี
ความสัมพันธ์กับฮอร์โมน PRL ในระบบไหลเวียนเลือด 
 จากการศึกษาผลของช่วงแสงต่อระดับ steroid hormones ในไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมียพบว่า
ระดับฮอร์โมน estrogen ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว ช่วงแสง
สั้น และช่วงแสงปกติไม่แตกต่างกัน แต่จะมีระดับสูงในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสง
ธรรมชาติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้การควบคุมช่วงแสง  ระดับฮอร์โมน 
progesterone ในพลาสมาไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงที่ต่างกันไม่มีความแตกต่างกัน 
แต่จะมีระดับสูงในกลุ่มที่ เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติ ส่วนระดับฮอร์โมน 
testosterone ไม่แตกต่างกันในทุกกลุ่มการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบระดับ steroid hormones ใน  
แต่ละกลุ่มการทดลองพบว่า ระดับฮอร์โมน estrogen ของไก่ในทุกกลุ่มการทดลองสูงกว่าระดับฮอร์โมน 
testosterone และ progesterone ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลา 4 สัปดาห์ของการทดลอง
เลี้ยงไก่ภายใต้ช่วงความยาวแสงที่ต่างกันไม่มีผลต่อการกระตุ้น steroid hormones แต่มีทางเป็นไปได้
ว่าถ้าเลี้ยงไก่ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นอาจจะมีผลกระตุ้นการเจริญของรังไข่ และการหลั่งของ steroid 
hormones จากรังไข่ได้ เนื่องจากได้มีรายงานในการศึกษาก่อนหน้านี้ว่าไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงภายใต้
ช่วงแสงยาวเริ่มออกไข่เร็วกว่ากลุ่มที่เลี้ยงภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติ กลุ่มที่เลี้ยงภายใต้ช่วงแสงปกติ และ
กลุ่มที่เลี้ยงภายใต้ช่วงแสงสั้น จ านวนของไก่ที่ออกไข่และผลผลิตไข่สูงสุดในกลุ่มที่เลี้ยงภายใต้ช่วง    
แสงยาว (Sartsoongnoen, 2007) แสดงให้เห็นว่าช่วงแสงมีผลต่อประสิทธิภาพการให้ไข่และการเข้าสู่
วัยเจริญพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย นอกจากนี้การศึกษาการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองภายใต้ช่วงแสงต่างกันพบว่า 
ไก่ท่ีเลี้ยงภายใต้ช่วงแสงยาวมีน้ าหนักรังไข่และท่อน าไข่สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ (Kosonsiriluk, 2007) แสดงว่า
ช่วงวันยาวสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยได้ การปรากฏของฟอลลิเคิลใน



















ในนก Indian weaver (Thapliyal and Tewary, 1964) และนกกระทา (Anthony, 1970; Follett, 
1984) ยังคงมีการสืบพันธุ์อย่างต่อเนื่องภายใต้ช่วงวันยาวแต่อวัยวะสืบพันธุ์จะมีการฝ่อไปเมื่อมันถูกย้าย
ไปยังช่วงวันสั้น ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ปีกที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร เช่น ไก่พ้ืนเมืองไทย ที่อวัยวะสืบพันธุ์
ยังคงพัฒนาแม้ว่าจะถูกเลี้ยงภายใต้ช่วงแสงสั้นก็ตาม นอกจากนั้นยังพบว่ามีไก่ที่ให้ไข่แม้ว่าเลี้ยงอยู่




ของระบบสืบพันธุ์ในไก่ชนิดนี้ ซึ่งเป็นไก่ที่อาศัยอยู่นอกเขตอบ อุ่นและมีการสืบพันธุ์ตลอดทั้งปี          
ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ปีกชนิดที่มีการสืบพันธุ์ตามโอกาส
ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงแสงบางส่วนด้วย (Tordoff and Dawson, 1965; Hahn, 1995; 1998) นอกจากนี้ผล
ของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ ประสิทธิภาพการให้ไข่ และประสิทธิภาพ
การสืบพันธุ์ได้มีการศึกษาในไก่พ้ืนเมืองไทย (Chotesangasa et al., 1992; Chotesangasa and 
Gongruttananun, 1994; 1995; 1997; Choprakarn et al., 1998) และสอดคล้องกับการศึกษาใน
สัตว์ปีกที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนที่ไม่มีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของช่วงแสง เช่น common 
myna, red headed bunting, red vented bulbul และ Indian rose finch (Chaturvedi and 
Thapliyal, 1983; Thapliyal and Gupta, 1989; Rani and Kumar, 2000) และยังสนับสนุนบทบาท
ของช่วงแสงต่อระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย นอกจากนี้ได้มีการรายงานว่าพฤติกรรมความเป็นแม่ 
ซึ่งรวมถึงการสัมผัสทางกายภาพ การมองเห็น หรือการได้ยินเสียงลูก มีผลยับยั้งระบบประสาทและ
ระบบต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ (Richard-Yris and Leboucher, 1987; Richard-Yris et 
al., 1987; Sharp et al., 1988) การแสดงออกที่แตกต่างกันหลังจากการฟักออกของลูก อาจมีส่วน  
ท าให้เกิดความแตกต่างในการแสดงออกของสัตว์ปีกจากเขตร้อนที่ไม่ได้สืบพันธุ์โดยอาศัยช่วงแสง เช่น 
ไก่พ้ืนเมืองไทย และสัตว์ปีกที่สืบพันธุ์ตามฤดูกาลโดยอาศัยช่วงแสง เช่น ไก่งวง (Kosonsiriluk et al., 
2008)  
 ในสัตว์ปีกการหลั่งของ LH และ PRL อยู่ภายใต้การควบคุมของ GnRH-I และ VIP ตามล าดับ 
(Sharp et al., 1998) การเหนี่ยวน าของช่วงแสงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของการหลั่ง 
GnRH-I และ VIP ซึ่งมีผลต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความเข้มข้นของ LH และ PRL ซึ่ง
พบทั้งในสัตว์ที่ผสมพันธุ์ในช่วงวันยาวและช่วงวันสั้น (Sharp and Blache, 2003) เมื่อการกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อมถูกแปรสัญญาณโดยตัวรับที่เหมาะสม มันจะเข้าไปมีผลต่อการหลั่งของ GnRH และ VIP 
เซลล์ที่มี GnRH-I จะอยู่สมองส่วน preoptic-anterior hypothalamus ส่วนเซลล์ที่มี VIP ซึ่งควบคุม
การหลั่งของ PRL จะอยู่ที่สมองส่วน basal hypothalamus เส้นใยของเซลล์จ านวนมากที่ประกอบ  
ไปด้วย GnRH-I หรือ VIP จะไปสิ้นสุดที่ median eminence ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ของพวกมันที่










Teruyama and Beck, 2001) ได้มีการรายงานว่าการแสดงออกของ GnRH mRNA ที่สมองส่วนไฮโป-
ทาลามัสเพ่ิมสูงขึ้นหลังจากที่น าไก่ที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยแสงไปกระตุ้นด้วยแสงเป็นเวลา 90 นาที 
นอกจากนี้ยังพบว่าการแสดงออกของ GnRH mRNA ของไก่ที่ดื้อต่อการกระตุ้นด้วยแสงมีระดับต่ าที่สุด
ด้วย จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การแสดงออกของ GnRH mRNA ที่สมองส่วนไฮโปทาลามัส อาจ
ใช้เป็นตัวแบ่งแยกระยะสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันได้อย่างแม่นย า (Kang et al., 2006) นอกจากนี้ยังพบว่าที่
ระดับสมองมีการท างานร่วมกันระหว่างสิ่งกระตุ้นจากภายนอกและสัญญาณจากในร่างกาย ตัวรับพิเศษ
ท าการเปลี่ยนสัญญาณการกระตุ้นทางกายภาพจากภายนอกเข้าไปเป็นสัญญาณประสาท ท าให้เกิดการ
หลั่งของสารตัวกลางและสารที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ไปควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนหรือสารจากสมอง
ส่วนไฮโปทาลามัส และสุดท้าย steroid hormones จะส่งผลย้อนกลับไปที่สมองเพ่ือเปลี่ยนแปลงการ
ตอบสนองของตัวมันเอง (Silver and Ball, 1989) ในการศึกษาต่อมาได้แสดงให้เห็นว่าการหลั่งฮอร์โมน 
PRL ที่เพ่ิมข้ึนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการลดลงของฮอร์โมน gonadotropins และการฝ่อลงของรังไข่ (El 
Halawani et al., 1991; Youngren et al., 1991) ได้มีรายงานชี้ให้เห็นว่าระดับของฮอร์โมน PRL ที่
เพ่ิมสูงขึ้นสามารถออกฤทธิ์ผ่านทาง GnRH หรืออาจออกฤทธิ์โดยตรงผ่านเซลล์โกนาโดโทรปที่ต่อม    
ใต้สมองส่วนหน้า (You et al., 1995) ซึ่งท าหน้าที่ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน gonadotropins นอกจากนี้
ยังได้มีการรายงานว่าฮอร์โมน PRL กดการแสดงออกของเอนไซม์จากรังไข่และการสร้าง steroid 
hormones โดยออกฤทธิ์โดยตรงต่อรังไข่ (Tabibzadeh et al., 1995) 
 โดยสรุป steroid hormones มีความเกี่ยวข้องกับวงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย การ







บทบาทของ steroid hormones พบว่าระดับฮอร์โมน estrogen, progesterone และ testosterone 
ไม่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของช่วงแสง ภายใต้การทดลองเลี้ยงในโรงเรือนปิดเป็นเวลา 4 
สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรือนเปิดที่ให้ไก่ได้อยู่ภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติพบว่าฮอร์โมน estrogen 
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